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Звездные подсчеты с помощью метода kernel estimator проведены
для скоплений NGC 1912, NGC 2099, NGC 4052, NGC 5715, NGC
6268, NGC 6834, NGC 7142, IC 2714, Czernik 38. Для подсчетов бы-
ли использованы данные каталога Gaia DR1. Полученные резуль-
таты сравниваются с результатами звездных подсчетов по данным
каталога 2MASS.
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Star counts were carried out for the clusters NGC 1912, NGC 2099,
NGC 4052, NGC 5715, NGC 6268, NGC 6834, NGC 7142, IC 2714,
Czernik 38 with the use of kernel estimator by Gaia DR1 data. Results
are compared with the results of star counts by 2MASS data.
Запуск и успешная работа космической миссии Gaia фактиче-
ски стали началом новой эпохи в звездной астрономии. Исследова-
ния Галактики и ее подсистем, в том числе подсистемы рассеянных
звездных скоплений, в ближайшие десятилетия будут определяться
результатами этой миссии.
Представляют несомненный интерес проведение звездных под-
счетов в полях рассеянных звездных скоплений (РЗС), определение
структурных и динамических характеристик РЗС на основе данных
Gaia DR1 [1] и сравнение их с результатами звездных подсчетов по
данным обзора 2MASS.
С этой целью на основе данных Gaia DR1 были проведены звезд-
ные подсчеты для девяти рассеянных скоплений (NGC 1912, NGC
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Сравнение результатов звездных подсчетов по каталогам 2MASS и Gaia
DR1 для NGC 1912
2MASS Gaia
J m R N M G R N M
mag M⊙ arcmin M⊙ mag arcmin M⊙
11 2.7 12.1 33 110 11.4 9.8 21 64
±2.8 ±21 ±70 ±0.5 ±14 ±45
12 2.0 12.7 86 240 12.6 13.4 120 280
±1.1 ±30 ±120 ±0.8 ±40 ±150
13 1.4 12.3 220 480 14.1 15.6 230 460
±0.7 ±60 ±170 ±0.4 ±70 ±200
14 1.1 16.7 310 600 15.4 15.3 250 490
±3.6 ±100 ±230 ±0.2 ±120 ±280
15 0.9 19.1 530 830 16.7 19.5 860 1100
±2.3 ±150 ±290 ±0.4 ±250 ±440
16 0.7 18.2 750 1000 18.3 19.5 1250 1410
±3.4 ±180 ±350 ±0.3 ±280 ±530
2099, NGC 4052, NGC 5715, NGC 6234, NGC 6268, NGC 7142, IC
2714, Czernik 38) по той же методике, что и звездные подсчеты по
данным 2MASS [2].
В таблице показан пример сравнения данных звездных подсчетов
для скопления NGC 1912. Для других скоплений выборки различия
более заметны. Обсуждаются возможные причины таких различий.
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